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Χαιρετισμός της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου 
Από τον εκπρόσωπο της Χρίστο Χατζήπαπα 
Κύριε εκπρόσωπε της Ελληνικής Πρεσβείας, Κύριε Πρόεδρε, 
Δε θα"ταν ίσως υπερβολή να πούμε πως το Συμπόσιο Βιβλιοθηκονο­
μίας ήρθε στην ώρα του. Τώρα που ανησυχητικά σημεία γύρω από τη 
γλώσσα και τον πολιτισμό μας μας καλούν σε εγρήγορση. Το φαινόμενο 
της «γλωσσοπενίας» για το οποίο άλλοι αιτιώνται την ανεπάρκεια διδα­
σκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία κι άλλοι - ίσως πιο σωστά -
στο γεγονός ότι η νεολαία μας καθίσταται ολοένα και πιο παθητικός δέ­
κτης απέναντι από τον πομπό της τηλεόρασης, φυσικό είναι να μας ανη­
συχεί. Με δέος παρακολουθούμε τον εαυτό μας, τον σχεδό μηδίζοντα 
μπροστά στο ραγισμένο καθρέφτη της αυτοσυνείδησης. 
Εμείς σαν Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου βλέπουμε στο πρόσωπο των 
Βιβλιοθηκάριων, των λειτουργών αυτών της μεταφύτευσης της γνώσης, 
ένα καλό συναγωνιστή και σύντροφο. 
Ιδιαίτερα για τη διάδοση του Κυπριακού Βιβλίου, που πιστεύουμε 
πως είναι μια αναμφήριστη αναγκαιότητα, έχουμε την βεβαιότητα πως εί­
ναι μια από τις προτεραιότητες σας. 
Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Συμπόσιο σας, για το καλό της 
γνώσης, της πληροφόρησης γύρω από τα ανθρώπινα επιτεύγματα, το καλό 
του τόπου. 
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